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Evolució i revolució L'Escola d'Arts i Oficis
PreliminarAcceptada unànimament la necessitat de la reforma social, cal cercar els ca¬
mins per arribar a la mateixa. Fa trenta anys que les legislacions més avençades
del món han dut a cap una tasca molt intensa en aquest sentit de millorament
dels qui formen part de les classes més humils de la societat. I fa trenta anys que
l'esforç de les mateixes classes proletàries, mitjançant el principi fecundíssim de
l'associació, ha procurat aixecar el nivell econòmic i cultural propi, obtenint mag¬
nífics lesultatp.
Al costat de l'acció social i de l'acció estatal hi ha, però, l'acció dels impa¬
cients, dels qui cerquen en el món reformes socials mitjançant els procediments , í ^ t?, , . ..
^ . j ir I- efectivament. El mal que senyala aquell
catastròfics, sense cap altra finalitat que destruir els motllos actuals per a buidar 1 ^ i ^^ escrit esta tan arrelat i per altra part
les activitats socials en motllos nous dels quals surti una societat completament i . • i .
„ . , . convé tant guarir-lo, que no dubtem
renovellada, sense recolzar-se ni poc ni molt en els principis bàsics de la societat I
actual. Per aquesta raó, al costat de l'escola que podriem anomenar evolutiva, ha
nascut l'escola de la revolució social, de límits imprecisos, d'esperit negatiu, i es-
tintolada en un misticisme fals i somniador en el que no es tenen en compte per
a res els elements psicològics, els defectes ni les passions dels homes. L'anarco-
sindicalista i el comunisme pertanyen a la mateixa; i així mateix hi pertanyia el
socialisme en els seus primers temps i fins al moment en que les responsabilitats
de direcció de les societats i dels Estats van obligar a modificar l'ideologia sim¬
plista dels primers doctrinaris.
Les dues tendències existiran sempre en el món, ja que són filles de dos ideo-
Un article publicat en la Tribuna
Lliure dona actualitat a un tema ja vell,
que diferents vegades ha estat tractat
en particular, que fins un cop donà lloc
a un intent de renovació, limitat per ad¬
verses circumstàncies a nomenamen's
de patronats, que no arribaren a actuar
i gens en iniciar una sèrie d'articles ex¬
posant la finalitat que creiem, que hau¬
ria de tenir l'Escola d'Arts i Oficis de
Mataró, què hauria d'ensenyar i com
hauria de funcionar.
Es un fet evident, que pot veure
qualsevol que tingui ulls i s'ho miri, la
absoluta decadència dels oficis. El mo¬
biliari d'una casa sense una gran hisíc -
lògies i de dos temperaments. Però ¿no és cert que el predomini de la tendència | darrera per major sarcasme, fins
evolucionista afeblirà necessàriament el predomini de la tendència revolucionà¬
ria? Per aquesta raó, tant com per la raó de justícia distributiva, cal reforçar con¬
tinuadament la tendència evolucionista, la única amb garanties per a conduir la
reforma per camins segurs i per vies d'èxit.
Però aquí potser hem petit un xic d'encomanar excessivament aquesta ten¬
dència evolucionista a l'Estat. Només l'Estat legisla—hem dit—només a l'Estat cal
confiar tot problema de major benestar de les classes obreres, sense comptar per
a res amb l'esforç individual i social, quan, en ordre de principis, aquest en rea¬
litat hauria d'és er el primer i més fecund dels esforços. Perquè ¿quina altra ga- 1 de fullola llampant em-
i el de moltes cases que havien tingut
I història—no ha sortit del obrador; han
'
estat comprats a un moblista dels que
1 reben articles produïts en massa en
í
: una fàbrica. Una persona de gust una
\ mica refinat sent que tot se li regira en-
\ trant en aquests menjadors amb taules
I de fals estil i cames tortes sense solta.
rantia no tindrien les lleis socials si les mateixes trobaven una base ferma de cul¬
tura social, d'organització econòmica entre les classes patronals i obreres? El co-
operatisme de consum, de crèdit i de producció; el mutualisme; l'associació pro¬
fessional veritable, etc., haurien d'ésser altres tantes bases damunt les quals l'Es¬
tat pogués aixecar la seva obra legislativa en l'ordre social. ¿Es que els beneficis
de les classes obreres no resultarien considerables per aquest camí?
pastifats de falses incrustacions i de
f miralls ridículament conformats per
enlluernar i no deixar veure els defec¬
tes de dibuix i de construcció del mo¬
ble, amb cadires de fustota tornejada
í pobremení i pèssimament ensamblada
A Bèlgica, per exemple, les cooperatives socialistes portaren a cap, durant í ^ cartó imitant cuiro repujat
l'any 1922, un moviment de negocis per 770 milions de francs. La Banca del Tre¬
ball (també socialista) realitzà un benefici de 6.940.000 francs, dels quals 336 mi¬
lions foren dipositats a les caixes d'estalvi socialistes. La Previsió Social (societat
d'assegurances socials, complementària de les de l'Estat) ha realitzat durant el
mateix període 1.930.000 de beneficis nets. I si al costat d'això posem els resultats
del moviment democràtic-cristià, així mateix orientat cap a les solucions evoluti¬
ves, trobarem encara un reforç considerable a aquestes xifres (130 milions foren
dipositats en el mateix any 1922 en les caixes d'estalvi cristianes).
Al costat d'aquestes xifres ¿quin valor pot tenir una ideologia revolucionà¬
ria? ¿On resta l'aplicació del principi pur del marxisme de que només el treball
té un valor?
A casa nostra, en canvi, el cooperatisme, productor de grans miracles, resta
en els seus començaments, dels que no en surí per manca d'organització de con¬
junt; les caixes d'estalvi són institucions que freqüenta poc la classe obrera; i el
mateix mutualisme, amb les assegurances socials complementàries, significa un
bell esforç, però petit i d'àrea esquifida.
Fa anys que tots els homes pensadors han encomanat la reforma social a
l'evolució; però dins la mateixa cal no refiar-se exclusivament de l'acció de l'Es¬
tat, que és intermitent i mai prou apreciada; cal cercar l'acció social, mitjançant
l'esforç propi, com a complementària i preparatòria de l'acció de l'Estat. I si
aquesta pertany únicament als elements^polítics, la primera pertany a la classe
obrera en primer terme i a totes les classes socials interessades en que la reforma
es porti a cap per camins evolutius, que són els únics que realitzen les transfor¬
macions amb garantia de permanència i de seguretat pel conjunt.
Josep M. Olch
(Prohibida la reproducció)
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TEATRES I CINEUES
Cinema Oayarre
Continua en aquest cinema amb èxit
tada dia Creixent, la projecció de la
magnífica opereta cinematogfàficâ «EI
desfile del amor», genialment; interpre¬
tada per Jeannette MacDonald i Mauri-
6è CheValiCfi
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del dl·
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes» de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
I no podria dormir en certes habita
cions que el seu propietari ha cregut
moblar i decorar amb el gust més de¬
purat. Ningú recorda els bons mobles
' antics de fusta macissa, les taules de
I roure o de noguera amb peus de lira o
I tornejats, els armaris amb plafons, els
I llits sòlids de cames feixugues i formes
. esveltes, les cadir amb s ient de bo-
j ga 0 de pell de cabra, que han durat
I generacions i generacions i encara són
Î cercades àvidament pels antiquaris.
I Aquests mobles eren fets per un home
I d'ofici, coneixedor d'ell i desitjós de
satisfer al client. Els altres han estat fa¬
bricats en sèrie, un home i una màqui¬
na n'han fet una part, un altre home i
una altra màquina n'han fet una altta
part, etc., fins que un darrer home ha
juntat aquestes parts, tal com estava
previst, i n'ha fet un conjunt imperso¬
nal, sense ànima, perque la màquina
treballa sempre igual i no demana més
que les mans del que la serveix.
En l'aspecte exposat, el maquinisme
és un dels més potents enemic de l'ofi¬
ci. També n'és en un altre sentit: com
que el fer anar una màquina no exigeix
gaire aprenentatge, mentre que un mi¬
nyó passa anys abans no és fadrí d'un
ofici, la jovenalla s'inclina a la fàbrica
perquè més aviat hi guanya bona set¬
manada» Sense bons aprenents, els ofi¬
cis decauen, bona part perquè la feina
que la fàbrica ncr ha pres a l'ofici s'ha
de fer, i eh aprenents han de rendir
tasca com fadrins abans de tenir els co-—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. DemaneU lo arrëu» \ neixemenis necessaris»
El professor Blanco Alberich a Mataró
El comiat del Professor Blanco i de la seva filla
Molt impressionats per l'entusiasta acollida que ens ha fet aquesta simpàtica
ciutat, ens n'acomiadem per mitjà del Diari de Mataró que tan entusiastica-
ment ha col·laborat a l'èxit d'aquesta manifestació de simpatia.
Evalu Blanco
Diverses visites
Ahir al matí acompanyat de la Co¬
missió organitzadora de l'homenatge i
Premsa el professor Blanco va fer al¬
gunes visites. A dos quarts d'onze visi¬
tà el Casal de l'Infància on fou rebut
pel senyor Mayol, el qual li explicà mi¬
nuciosament l'organització i marxa de
aquell benèfic establiment que manté la
Caixa d'Estalvis. Després visità la casa
Moltfort's. El senyor Cusachs acompa¬
nyà Blanco per les diferents seccions
de la casa, quedant admirats tots els
que realitzaven la visita de la moder-
níssima organització comercial i de la
eficàcia de la gran propaganda que
porta a cap la casa Moltfort's. Blanco
fou obsequiat amb unes mostres dels
coneguts mitjons.
Després el seguici es dirigí a la Basí¬
lica de Santa Maria. Feren els honors
l'Arxiprest Dr. Samsó i el Dr. Castellà.
El professor Blanco quedà gratament
impressionat de la grandiositat i mag¬
nificència de la parròquia.
A tres quarts d'una, director i redac¬
tors del Diari rebérem en nostra redac¬
ció a Blanco Alberich i acompanyants.
Blanco amb la seva natural simpatia
va regraciar-nos per la nostra col·labo¬
ració a l'homenatge.
A la una entràvem a l'Ajuntament on
fórem rebuts per l'Alcalde senyor Ara-
nyó, tinent d'Alcalde senyor Novellas i
regidors Miralles i Monclús. Blanco fou
acompanyat al nou saló de regidors en
el qual té un lloc d'honor el quadro
«Ballmanetes» de Rafael Estrany. El se¬
nyor Cruxent, president de l'Iluro Es-
Molt han ajudat a acabar d'empènyer
avall els oficis el mal gust de la gent
que s'ha deixat enlluernar pels articles
de fàbrica, posposant la solidesa i la
bona qualitat a una falsa boniquesa i
una més errada economia; i també la
mateixa gent d'ofici, que s'ha deixat
portar per la corrent i no s'ha preocu¬
pat de defensar el seu clos, donant pro¬
ves palpables de les moltes coses que
només ells podien produir, ans ha anat
encongint-se i limitant cada dia més el
seu camp d'acció. Així ara no hi ha qui
faci altres cadires de boga que les d'es¬
glésia 0 d'envelat, l'argent repujat ha
desaparegut davant de l'estampat, els
papers pintats — i quins papers. Déu
meul—cobreixen les parets que haurien
d'ésser pintades al trem o a la calç.
No pot haver-·bi remei per tan gran
mal? jo crec que sí, i un remei harmò¬
nic que enrobusteixi els oficis sense en-
feblir les fàbriques, que dignifiqui la
producció de les fàbriques sense abolir
els oficis. Ho pot assolir una bona Es¬
cola d'Arts i Oficis, com provarem de
explicar en els articles que seguiran.
R. M.J.
Enric Blanco
port Club, explicà a Blanco la persona¬
litat artística de Rafael Estrany i la ma¬
nera popular com el quadro premiat
amb la medalla d'honor a l'Exposició
d'Aquarel·listes fou adquirit a iniciati¬
va de l'Associació de la Premsa.
Mentrestant arribava el diputat pro¬
vincial senyor Pradera. Es coneixien ja
amb Blanco per haver-lo acompanyat
el senyor Pradera en representació de
la Diputació Provincial en la visita que
el Professor Blanco i la seva filleta fe¬
ren a Montserrat.
El professor Blanco fou invitat per
l'Alcalde a signar en el llibre d'or de la
Ciutat. En veure que Blanco hi escrivia
llargament preguntàrem si se'ns per¬
metia de copiar l'autògraf de Blanco.
Heu's-al ací:
«El Capità del Evalu després de tra¬
vessar l'Atlàntic en aquest petit balan¬
dre es sent admirat davant l'esperit mo¬
dern i progressiu d'aquesta bella ciutat
de Mataró.
Aquesta visita que la meva fiüela
Evalu i jo hem fet a Mataró quedarà
sempre gravada en el nostre cor com
un dels -episodis més agradables de la
nostra vida.—Enric Bianco. Maiaró 29
de desembre de 1930.»
Moments després arribava la fiileta
del professor Blanco, acompanyada de
la senyoreta Carme Aranyó, fiila de
l'Alcalde.
Dinar a Mont-Calvari
En automòbils ens traslladàrem al
Restaurant d'Arenys de Mar «Mont
Calvari» on fórem obsequiáis amb un
exquisit dinar ofert pel senyor Aranyó.
Assistiren per l'Ajuntament els se¬
nyors Aranyó i Novellas, el diputat
provincial senyor Pradera, l'homenat¬
jat professor Blanco Alberich amb la
seva fiileta, i la senyoreta Carme Ara¬
nyó; representants de les entitats es¬
portives i excursionistes organitzadores
de l'homenatge; el fotògraf senyor Car¬
reras i representants de la Premsa. El
El venedor: —¿Desitja alguna cosa la
senyora?
La dama:—No. Espero els meus fills.
¿No veu com es diverteixen, pobrets?
De Passing Show, Londres.
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UNA HORA DE CLASSE DIARI APER A MAJORS D'EDAT
enaenyam^nl ràpid 1 essencialment pràciic de 7 a8-8a9-9al0 nit.
SUCURSAL DE MATARÓ
RIERA, 59 Ftes. al mes
senyor Aranyó aixecà la copa a l'hora
del brindis per oferir el dinar al pro¬
fessor Blanco i per formular els més
optimistes vots per la volta al món que
emprendrà pròximament el professor
Blanco. Contestà l'homenatjat agraint
en l'ànima les atencions i delicadeses
que havia trobat en la nostra ciutat i
així mateix els vots fo mulats per l'al¬
calde i corejats per tots els assistents.
Digué que l'emoció el privava d'ex¬
pressar de la manera que voldria el re*
coneixement que servava a iota la Ciu¬
tat de Mataró.
Acabà dient: «En aquests eínc anys
que penso em pendrà la projectada
volta al món recordaré sempre grata¬
ment aquest homenatge que. m'haveu
fet,»
El senyor Antoni Macià, en nom de
la Comissió organitzadora va donar les
gràcies a l'Alcalde per les facilitats que
havia trobat prop d'ell per portar a cap
l'homenatge¡ agraí també a la Premsa
la col·laboració aportada des del pri¬
mer moment i es sumà als vots formu¬
lats pel senyor Aranyó.
Els senyors Aranyó, Blanco i Macià
foren llargament aplaudits.
El dinar transcorregué enmig de la
més franca cordialitat.
Es parlà de navegació i de política
.americana explicant-nos el professor
Blanco les dificultats del partit republi¬
cà i la probable victòria dels demòcra¬
tes ianquis partidaris de l'abolició de la
llei seca que tants estralls ba causat.
Això li feu formular un elogi pels nos¬
tres vins que no fan estar malalt i que
són autèntic suc de raïm.
Es parlà aiximateix de viandes i cui¬
nes i digué Blanco que la cuina ameri¬
cana era de les més terribles que conei¬
xia. per la seva propensió a no consu¬
mir més que viandes manufacturades.
«Un català als Estats Units—-digué—per
un plat d'arrós com aquest donaria a
vegades deu anys de vida».
La nena Evalu Blanco demanà per
veure el viver de llagostes del qual li
havien parlat, essent-hi acompanyada i
divertint-se qui sap-lo fent una sèrie de
observacions graciosíssimes.
Després el senyor Carreras tirà una
fotografia a la terrassa del Restaurant i
seguidament emprenguérem el retorn a
Mataró passant expressament pel Pas=-
seig dels Anglesos a Caldetes que fou
molt elogiat pel senyor Blanco.
A la casa Gassol
A dos quarts de sís, arribàrem a la
fàbrica «Manufactures Antoni Gassol,
S. A.», on fórem, rebuts pels senyors
Sanfeliu els quals ens acompanyaren .
per le» diverses seccions de la fàbrica. 1
professor Blanco quedà admirat da- j
vant la potencialitat de producció de la |
casa i s'entretingné observant les dife- i
rents manipulacions que deuen realit-
zar-se abans de piesentar una mitja al
mercat. En sortir el professor Blanco
fou obsequiat amb un paquet contenint
mitjons per ell i mitges per la seva es¬
posa i filíela.
A la Caixa d'Estalvis
Finalment ens traslladàrem a la Cai¬
xa d'Estalvis on fórem rebuts pel se¬
nyor Mayo! el qual explicà el funciona¬
ment de l'establiment, les coses ja rea¬
litzades i els projecte^ pel pervindre.
A les set, el professor Blanco i la
seva fiileta es retiraren a descansar.
La conferència
Molt abans d'obrir-se les portes del
Teatre Clavé una gran gentada espera¬
va per poder entrar a sentir l'explicació
que havia de fer el Professor Blanco
del seu viatge a través de l'Atlàntic i
quan s'obriren ràpidament s'ompliren
totes les localitats i passadissos.
En aparèixer a l'escenari l'intrèpid
navegant en companyia de la seva filíe¬
la i d'alguns membres de la comissió
organitzadora esclatà una salva d'aplau¬
diments que durà alguns minuts.
Feu la presentació del conferenciant
el senyor Cruxent en nom de la Comis¬
sió organitzadora í dedicà breus parau-













tar que la quantitat de 8 pessetes que
figurava en la segona llista de subscrip¬
ció a nom de «Butlletí A. C. E.» es re¬
feria al portaveu d'aquell Casal i no al
de l'A. C. E. i que els 6 donants que fi¬
guraven a continuació del Circol Catò¬
lic, són seccions filials de la pròpia En¬
titat. Queda, doncs, aclarit que el Cir¬
col Catòlic (Seccions incloses) ha apor¬




Veuve Clicot . . . . Botella 28'00
Moèí Chandon. . . • ^ 20'00
Margueri extra . . . • » 7'00
» espuinós . » 5'50






Extra Francolí... . » 6'00




Delapierre .... » 3'70
Gorge Montagne . . » 3'70
Royal » 3'50
Montserrat .... » 3'00
Espumós Noyet . . t ^ 2'50
CONFITERIA BARBOSA
talà que ha fet la travessia de Boston a
Barcelona en una fràgil embarcació.
Seguidament es projectaren unes in¬
teressants fotografies i després comen¬
çà a parlar el senyor Blanco qui relatà
com va concebir l'idea de realitzar
aquest viatge.
Feia 22 anys que havia marxat d'Es¬
panya a Amèrica emportat per la seva
set d'aventures i durant els darrers
deu anys la travessia de l'Atlàntic fou
en ell una obsessió, fins el punt que,
malgrat haver-se casat i tenir una filla,
el neguit ei dominava i dedicava tots
els seus estalvis a n'aquesí fi. Quan
considerà que ja tenia suficients cabals
es dedicà a l'organització del viatge.
Adquirí el petit vaixell el qual fou bate¬
jat amb el nom d'«Evalu» que és el de
la seva nena, les provisions i tot el que
necessitava per a una excursió d'aques¬
ta mena, procurant que ningú no s'assa¬
bentés del seu propòsit. En això no va
reeixir car per alguna indiscreció varen
saber-ho els periodistes i lot ^seguit es
publicà la nWa a la Premsa. Des de
aquell moment varen seguir-lo a tota
hora gent que volia saber les incidèn¬
cies del viatge i àdhuc acompanyar-lo,
havent d'arribar fins a posar guàrdia a
el vaixell per a impedir que s'hi ama¬
gués algú.
i Arribat el dia de la marxa sortí de la
I badia de Boston acompanyat de moltes
embarcacions que anaren fins ben en-
I dins de la mar i quedaren sols en l'im-
I mensitat entre l'aigua i el cel. Explica
detalladament la vida que tots tres, la
seva esposa, la nena i ell, feien a bord i
I com es repartien el treball tant en les
I hores de calma com en les de temporal,
! els entreteniments de la petita Evalu
I que fou l'alegria dels seus pares durantI el camí i llegeix algunes lletres d'ella
I adreçades a la Princesa de la Mar, per-
\ sonatge fantàstic inventat pel professor
I amb el fi d'entreíenir-la, la qual li por-
\ tava durant la nit joguines i dolços. Fa
: una descripció de les diverses impres¬
sions experimentades, unes satisfactò¬
ries, altres depressives, principalment
en adonar-se de l'equivocació soferla
en prendre la situació del vaixell, dels
perills correguts i finalment de la seva
arribada a Ponta Delgada a les illes
Açoies, primera terra que trepitjaven
després de llur sortida dels Estats Units
on foren acullits amb exTemades mos-
t es de simpatia. De les Açores anaren
a Gibraltar, d'aquest port a Melilla on
§1$ esperava la família del Professpr |
finalment, al cap de cinquanta set dies
de navegació entraven a Barcelona on
se'ls tributà ia rebuda triomfal que tots
recordem.
El conferenciant diu que té el propò¬
sit d'emprendre a finals de gener la
volta al món en el seu petit «Evalu»
acompanyat de la seva filieía í d'alguna
dcgles persones que han sol·licitat acom¬
panyar-lo. La seva esposa, quelcom de¬
licada ja d'abans d'emprendre el viatge,
no participarà en aquesta nova aventu¬
ra, en la qual el professor Blanco pen¬
sa estar cinc anys, al cap dels quals
hauria complert una gesta semblant a
la d'Alain Gerbault, amb un vaixell
més petit que el del famós aventurer
francès, gesta portada a cap per un ca¬
talà que renova la tradició.
En acabar el professor la seva con¬
ferència fou saludat amb una veritable
ovació que durà llarga estona.
Finalment el senyor Antoni Macià,
president de la Comissió organitzado¬
ra, regracià l'assistència ciutadana que
ha tingut aquest homenatge tan sim¬
pàtic.
Després de la conferència el profes¬
sor fou obsequiat amb un refresc al
cafè del Centre on s'havia reunit cons¬
tantment la Comissió organitzadora de
l'homenatge.
Durant més d'una hora una conversa
amena i franca ens retingué prop del
professor Blanco Alberich. El senyor
Antoni Macià digué que desitjava acla¬
rir que l'idea d'homenatjar al professor
B anco havia sortit del Club Gimnàstic
Mataroní el qual l'havia traspassada a
l'Iluro S. C. acordant aquest fer-ne
participar a totes les entitats esportives
i excursionistes de la localitat. A la una
de la matinada ens despedíem efusiva¬
ment de Blanco Alberich el qual ens
entregà una quartilla que publiquem.
Retorn a Barcelona
Aquest matí en el directe de les 8,25
el Professor Blanco i la seva eixerida
fiileta Evalu han marxat a Barcelona
per haver d'estar a les onze a la llibre¬
ria on es ven el seu llibre per tal de
signar els exemplars que el públic ad¬
quireixi.
L'edició catalana del llibre
Aquesta setmana apareixerà l'edició
catalana del llibre on el Professor Blan¬
co relata el seu viatge, el qual és espe¬
rat amb veritable expectació.
Aclariment
A precs del Circol Catòlic fem cons¬
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiíoc.
Dimarts, 30 de desembre
20'30: Curs elemental d'ang'ès a càr¬
rec de la professo a Miss Kinder 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Parí del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Retransmissió parcial de l'òpera que es
representarà en el Gran Teatre Liceu.
Notícies de Premsa.—24'00: Tancament
de l'Estació.
Dimecres, 31 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8*30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16:
Sessió de beneficència.—17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—í8'00:Tercet Ibè-
ria. Notícies de Premsa.—19*00: Discos
selectes.
—A ia CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
d'adoració, expiació, acció de gràcies j
impetració a Jesús Sagramental, aca-
bant amb el Te Deum; a dos quarts de
una, missa solemne de Comunió, aca-
bant amb benedicció i solemne reserva
NOTES: a) Podran assistir-hi tots els
fidels devots de jesús Sagramental tan
senyors com senyores.
b) A les 10, s'obrirà l'església, i des
d'aquella hora hi haurà sacerdots con¬
fessors per les persones que desitgin
combregar a la missa de mitja nit.
c) Els fidels assistents que vubuin
prendre part en el cant, són pregats de
portar sis fulletons del cant del poble
«cants eucarístics» i «cants de Nadal», i
també el fulletó que porta la missa
«Fons Bonitatis».
d) Per ésser vetlla extraordinària els
adoradors acabaran l'acte a un quart
de dues de ia matinada.
NOTICIE^
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta, Anna)
Observacions del dia 30 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 759 2—756 6
[Temperatura: 115—13'
• AU. reduïda: 758 15—755*25
j Termòmetre sec: 7*8—14 8
i » humit: 7'4—13 7
I Humitat relativa: 94—87
I Tensió: 7 45—1087
Sol: 23'
Teroiò- * Ombra: 15'2








Sants de demà: Sant Silvestre I, p..
Sant Zòtic, pvre., i Santa Coloma, ver¬
ge i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
Santa Anna. Malí, a les 7, exposició, a
les 10, ofici solemne; tarda, a un quart
de 7, trisagi i Completes cantades per
la Rnda. Comunitat i reserva a les 7.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11, Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari i octavari a Je¬
sús Infant a la Capel a dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació;
El solemne octavari a l'Infant Jesús
continuarà cada dia a un quart de vuit
del vespre. Tots els dies hi haurà ado¬
ració de l'Infant Jesús.
Demà nit, a dos quarts d'il, vetlla de
adoració a Jesús Sagramental, comença¬
rà amb exposició del Santíssim, segui¬
dament es diran les oracions pròpies
de's adoradors, i el poble, alternant
amb el petit cor, cantarà el trisagi po¬
pular a la Santíssima Trinitat; a dos





Velocitat segons; 0'8 - 3 1
Anemòmetre: 707
Recorregut: 458
Classe: Ni Ci — Ni Cl




Estat del cel: MT, - CT,
Estat de la aur: 0 — 1
L'observador: J. Roca
—Els millors Reis per tota la família
és un Cinema familiar.
Vagi de seguida a escollir-lo en l'ex
tens assortit que en té la Casa Soler,
Riera, 70, on hi trobarà des de l'econò¬
mic PATHÉ fins a l'incomparable
AGFA.
Dies enrera ens queixàvem de la poca
cura q e observàvem en el redactat!
ortografia dels cartells de les botigues.
Aá^ui ampliem el comentari fins als cine¬
mes on molt sovint veiem cartells pès¬
simament redactats i d'una ortografia
esgarrifosa. Heu's ací el que veiérem el
Teatre Bosc a la sessió de cinema del
dissabte passat: «Aterminado».
Senyors empresaris, un xic més de
mirament.
—És una gran equivocació el creure
que les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR sols són útils a l'istiu. La cièn¬
cia ha demostrat que els aliments es fan
malbé ja a 10° i aquesta temperatura
poques vegades es rebaixa a la cuina.
Decideixi's doncs i que els Reis li
portin salut per vostè i per tota la famí¬
lia, substituint en la seva cuina el re¬
bost insà i brut per un REFRIGERA¬
TOR la millor nevera del món i l'única
que no té corretges, ventiladors, esto-
pades, engrassadors, ni cap peça en
moviment que no sigui hermèticament
tancada en bany d'oli la més econòmica
de corrent i que encara no ha pujat el
preu pel canvi gràcies a les grans exis¬
tències.
Demani les còmodes condicions de




Del Xampany Francolí; Unà íarja




Molicies de darrera tiora




continua en estat greu
PARIS, 30.—Contra totes les previ¬
sions mèdiques, el mariscal Joffre ha
experimentat una lleugera millora du¬
rant la nit. Ha recobrat una mica les se¬
ves facultats mentals i ha pogut alimen-
tar-se. Àdhuc ha pronunciat algunes
paraules inintel·ligibles.
Els metges declaren que aquesta
reacció és un cas extraordinari i no
amaguen que per efecte d'ella, l'il·lus-
tre soldat pot viure tot aquest matí i
fins arribar a la nit.
El butlletí mèdic de les 8 del matí de
avui, diu que el mariscal ha passat la
nit tranquil, no havent caigut de nou
en l'estat comatós. Això no obstant, els
pulmons cada hora estan més carregats
i la respiració continua essent irregu¬
lar. El pronòstic d'extrema gravetat no
pot modificar-se.
PARIS, 30.—Els diaris dediquen llar¬
gues informacions a la malaltia del ma¬
riscal Joffre, publicant amb tot detall
Ics visites i telegrames que els familiars
de l'il·lustre militar reben de tot arreu
del món.
L'agonia del mariscal Joffre és sere¬
na i en ella s'ha demostrat la |ran re¬
sistència física del malalt.
Segons les informacions periodísti¬
ques, el mariscal ha recobrat durant la
passada nit ía seva plena lucidesa en
molls moments, pronunciant paraules
bastant perceptibles.
De totes maneres la impressió unà-
nim és absolutament pessimista i els
metges a pesar d'aquesta vigorosa i in¬
esperada reacció, no permeten abrigar
esperances de curació.
Durant tot el dia d'ahir i la major
part de la nit. la clínica on es troba el
mariscal Joffre fou visitadíssima per
personalitats civils i militars, comis¬
sions de corporacions i delegacions de
alguns municipis, especialment dels Pi¬
rineus Orientals. Igualment s'han rebut
milers de despatxos telegràfics.
La situació de Birmània
LONDRES, 30.—En els cercles polí¬
tics existeix alguna inquietud per la si¬
tuació de Birmània, que acusa bastanta
gravetat.
Segons despatxos de Rangoon, nom¬
broses bandes de indígenes en actitud
rebel tenen aterrorilzada una gran part
del país i es tliuren a toia mena de de-
predacions. Es tem per la sort d'algu¬
nes missions dispersades per la regió i
de les quals no es tenen notícies.
Totes les forces regulars han estat
mobilitzades amb ordre d'atacar els re¬
bels a qualsevol lloc que els trobin. En
els diversos atacs que han tingut lloc es
diu que han mort més de cent insur¬
gents.
Drummond a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 30.—Nombroses
personalitats polítiques, de l'aristocrà¬
cia i del comerç, han ofert un gran
banquet al secretari general de la So¬
cietat de Nacions, Sir Eric Drummond,
pronunciant-se al final, discursos al·lu¬
sius a la gran missió de l'organisme de
Oinebra.
El senyor Drummond ha celebrat
durant la seva estada en aquesta capital
nombroses conferències amb persona¬
litats de gran relleu en la vida del país.
La premsa comenta aquestes gestions
en el sentit que el delegat de la S. de
N. està realitzant treballs perquè l'Ar¬
gentina torni a adherir-se a aquell or¬
ganisme. Respecte la decisió que pu¬
gui prendre el govern argenti hom
observa la més gran reserva.
VINS
Ptes.
Rere Domecq, Fi la Yna. Botella 7'(W
Marquès de Misa . . . .des de 3'50
Alella Marfil . 3'50
Morales Pareja..... 2'50 i 3'00
González Byass. . . . .8'00al2'00
Castell Remei B'anc ..... 2'90
CONFITERIA BARBOSA
BUENOS AIRES, 30.—Ahir e! Presi¬
dent Uriburu rebé al senyor Eric
Drummond que anava acompanyat del
Ministre de Negocis Estrangers, L'en¬
trevista durà una llarga estona.
Al vespre. Sir Eric Drummond fou
obsequiat al Jockey Club amb un ban¬
quet al qual hi assistiren les personali¬
tats de major prestigi de l'Argentina
En ell, el secretari de la Societat de Na¬
cions pronuncià un discurs posant de
relleu l'obra d'aquell organisme.
Els esponsals del Príncep d'Astúries
amb l'Infantesa Esperança
LONDRES, 30.—Diu el Daily Mall
que pot donar-se per un fet el pròxim
enllaç del Princep d'Astúries i que els
seus pares han accedit als desigs de
l'hereu de la corona d'Espanya per a
contraure un casament d'amor.
Segons el citat diari molt aviat
s'anunéiaran els esponsals del Princep
d'Astúries, amb l'Infanta D.® Esperança,
filla de D. Carles de Borbón i Sicilia.
Eleccions a Bolívia
LONDRES, 30.—De La Paz li tele¬
grafien al Times que per al dia 4 de
gener s'han convocat a Bolívia les elec¬
cions legislatives i la del President de"
la República.
Les eleccions municipals es faran el
dia 11 delfmateix mes.
L'únic candidat que hi ha per a la
Presidència de la República, és don
Daniel Salamanca.
El govern ha prohibit la celebració
de manifestacions polítiques relaciona¬
des amb les vinents eleccions.
El cardenal Oasparri, indisposat
CIUTAT DEL VATICÀ, 30.—Osser-
vatore Romano publica una nota dient
que manquen de fonament els rumors
escampats que el cardenal Qasparri ha¬
via renunciat al seu propòsit de pro¬
nunciar un discurs el dia de Nadal que
havia de radiar-se a tot el món catòlic,
per divergències en alguns punts de
l'al·locució pronunciada pel Sant Pare
davant el Sacre Col·legi la nit de Nadal,
VOsservatore Romano fa notar que
el discurs va ésser suspès 24 hores
abans que el cardenal Qasparri cone¬





ment reaccionari de Menemen, l'objec-
tiu del qual era enderrocar la Repúbli¬
ca i proclamar el califat, ha tingut ma¬
jor importància de la que s'havia dit i
malgrat les declaracions governamen¬
tals, no sembla pas que pugui donar-se
per absolutament acabat.
El nombre de persones detingudes
és molt crescut. Es parla de que s'apro¬
pa a 1.500 la xifra d'aquestes deten¬
cions, entre les quals hi han nombrosos
dervitxes, cheiks i figures importants
en la religió musulmana.
Els recents rumors respecte a supo¬
sades actittuds del Qhazi no fan més
que confirmar la gravetat del moviment.
El cert és que existeix un descontent
popular per haver abandonat Turquia
la supremacia de l'islamisme, agravat
a l'ensems per serioses dificultats eco¬
nòmiques.
Hom creu que Mustafà Kemal orde¬
narà una repressió molt severa però a
ningú no se hi amaga que les dificul¬
tats que haurà de vèncer són molt im¬
portants.
—Tots els que aquests dies de festes
han visitat els aparadors de «La Cartu¬
ja de Sevilla», s'han fet càrrec que per
juguets, tant per assortit com per preus
és la millor casa.
—Els Reis, exigents en gust i quali¬
tat, no més compren articles ben triats
i comprovats, com tota la varietat que




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de desem¬
bre de 1930:
Persisteix el mal temps en la major
part de l'occident d'Europa a causa de
dues importants depressions baromé¬
triques situades respectivament a Itàlia i
a les costes d'Irlanda.
Plou amb vents forts en el Nord de
Espanya, occident de França i a tota
Itàlia.
Les altes pressions es troben entre
les Açores i Canàries determinant bon
temps en ei Qolf de Càdiç i en el Nord
d'Àfrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió ei temps és variable
amb cel seminuvolós i vents forts de
Ponent.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren lleugeres pluges a la Ribagor¬
ça, curs inferior del Segre, en el Pallars
i en l'alt Urgell.
La temperatura màxima d'chir fou de
17 graus a Barcelona, Girona, Tarrago¬
na i Tortosa i la mínima d'avui de sis
graus sota zero en el llac Estangent.
La falsificació
de cartes de pagaments
El Jutjat del districte de Llotja que
instrueix el sumari per la falsificació de
cartes de pagament de I Hisenda, ha
dictat aute de processament i presó sen¬
se fiança contra l'agent administratiu
Rafael Vilanova. Sembla que lot seguit
que el jutjat tingui en el seu poder
unes informacions de la policia seran
ordenades noves detencions de perso¬
nes complicades en el delicte que és
objecte aquest sumari
Bofetada mortal
Avui ha tingut lloc a l'Audiència la
vista de la causa per homicidi contra
Roc Iborra, qui el 19 de desembre
anant en bicicleta per la carretera de
Rubí a Sabadell fou insultat per una
colla de nois i en intentar reprimir l'in¬
sult s'interposà entre el ciclista i els in¬
sultants un tal Miquel Sincas, el qual
discutí amb el processat fins que aquest
li donà una bofetada rodolant per terra
i rebent ferides de gravetat conseqüèn¬
cia de les quals morí al cap de pocs
dies.
El fiscal ha demanat que a l'iborra se
l'imposés la pena de 8 anys de presó i
el defensor ha demanat l'absolució.
El ministre del Perú a Espanya
Avui ha arribat l'expresidení de la
República del Perú, senyor Oscar Pe-
navide, nau ministre plenipotenciari
del Perú a Espanya.
El senyor Penavide marxarà aquest
vespre cap a Madrid per a possessió-
nar- se del càrrec.
Estudiant
el problema de l'Instrucció
Ha arribat també D. Antoni Pimentel
comissionat pel govern de Veneçuela
per a estudiar el funcionament de l'Ins¬
trucció pública a Espanya.
Arribada de turistes
En el transatlàntic «Atlàntic» han ar¬
ribat 210 turistes.
El President de la Diputació en avió
El senyor Maluquer i Viladot, presi¬
dent de la Diputació provincial de Bar¬
celona, en un aparell de faeròdrom
Canudas ha volat per damunt de la ciu¬
tat.
Multa a "L'Opinió"
El Governador civil ha ordenat la re¬
collida del setmanari L'Opiniò impo¬
sant-li a més una multa de 250 pessetes
per no haver portat les galerades a la
censura.
El Governador i la censura
El senyor Márquez Caballero ha ma¬
nifestat que seria inexorable amb tots
els periòdics que no tinguessin en
compte les disposicions relatives a la
censura recordant que no es podien
deixar espais en blanc.
A Capitania general
El Capità general ha manifestat que
no ocorria res de particular en tota la
Regió, comunicant que l'havien visitat
el director general de seguretat i l'ex-
ministre senyor Rodés.
Madrid
ir a Malalties de la Pell i Sâiiqr Trattament del Dr. VISA «Dr. LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumeii-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 60 : - : MATARÓ
3,30 tarda
La "Gaceta"
La Gaceta d'avui publica entre altres
les disposicions següents:
Conveni d'extradició i assistència ju¬
dicial en matèria penal signat entre Es¬
panya i Le'ònia, a Riga, el dia 8 de \
març darrer. |
Decret declarant que no podran pri-
var-se'ls dels seus empleus més que per |
sentència del Consell de Guerra o Tri- |
bunal competent, als que haguessin ob- I
tingut l'empleu de sargent o sub oficials <
i comptin sis anys, dia per dia, en l'es- |
mentat espieu.
Ampliant als funcionaris mercantils I
les facultats reconegudes als funciona- |
ris del Cos General d'Hisenda Pública, i
Pericial i Auxiliars Comptables per a |
concursos en les places de recaptador I
de Contribucions que estiguessin va- j
cants. I
Adquirint per sis mil pessetes amb
destí a l'Arxiu d'Història Nacional, 108
pergamins dels segles X i XVI oferts en
venda a l'Estat, per la Comunitat de re¬
ligioses de Sant Pallo a Santiago de
Compostela.
Autoritzant per a celebrar en els dies
2, 3 i 4 de gener, la reunió d'organitza¬
ció i constitució del Montepíu de Pro¬
fessors de les Escoles de tots els graus.
Nomenant per a anar a Roma, per a
representar Espanya en les negocia¬
cions comercials que han de tenir lloc
amb els delegats del govern italià, a
D. Manuel Casanovas, Director de la
Indústria; a D. Fermí Fraguas, com a
vice-president del Consell Superior de
Economia i al secretari del mateix or¬
ganisme, D. Josep Torroba.
Obsequis del Cap del Govern
El President del Consell ha adquirit
dues magnífiques pulseres de platí i
brillants amb artístic estoig que ofereix
a la telegrafista i telefonista de Ayerbe,
pel seu comportament durant els pas¬
sats successos.
Ei Governador d'Osca serà qui en
farà l'entrega amb tota solemnitat.
El partit liberal conservador
Demà a les sis de la tarda, en el Cen¬
tre Liberal Conservador, el comte de
Bugallal pronunciarà el seu anunciat
''' discurs en el qual definirà i concretarà
l'ideologia del partit davant els proble¬
mes polítics d'actualitat.
L'acte ha despertat gran in erès.
5,15 tarda
Despatx a Palau
Han despatxat amb D. Alfons, el
President del Consell i el ministre de
Governació.
El general Berenguer en sortir de
Palau ha dit que no passava res de nou.
El senyor Matos ha manifestat que el
monarca havia signat alguns decrets la
còpia deis quals seria facilitada al mi¬
nisteri.
Romanones a Palau
A dos quarts de 12 ha anat a Palau
el comte de Romanones, el qual n'ha
tornat a.sortir a les 12'20.
El comte ha dit que havia acudit a
Palau per a felicitar el Rei i desitjar-li
un bon any nou.
—L'eminent violoncel·lista Emma¬
nuel Feuermann, ha impressionat no¬
ves obres en discos PARLOPHON.
Vagi a sen?ir-'o en l'Agència per Ma-
taró, Câsa Sóler» Riera. 70.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Romanones si amb el Rei havien
parlat de política, contestant que en es¬
tat de guerra no es podia parlar de po¬
lítica.
També se li ha preguntat si el discurs
que es proposava pronunciar a Sevilla
tindria un alcanç politic. Romanones
ha dit que l'acte de Sevilla es conclou¬
ria en un sopar entre amics.
Presentació de cartes credencials
Amb el cerimonial de rigor s'ha ce¬
lebrat a Palau l'acte de presentar les se¬
ves cartes credencials, el nou ministre
de l'Uruguai, senyor Castellanos.
Demanant millores
Una comissió d'empleals de l'Unió
de Funcionaris Civils, ha visitat al Pre¬
sident del Consell demanant-li millo¬
res. El general Berenguer ha dit als co¬
missionats que formulessin la seva de¬
manda per escrit, la qual serà estudiada
en el Consell de ministres d'avui.
El Banc d'Espanya
S'ha celebrat sessió ordinària del
Consell d'administració del Banc d'Es¬
panya. El Governador ha dit que en la
sessió s'havia tractat d'assumptes de
tràmit.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Bas si s'havia acordat un envio
d'or a Londres. El Governador ha ma¬
nifestat que s'enviaria un milió de lliu¬
res esterlines a Londres i que la trame¬
sa tindria lloc del 13 al 16 del mes en¬
trant des de Santander.
El senyor Matos
senyala la data de les eleccions
El ministre de ia Governació ha ma¬
nifestat que hi havia tranquiiliíat en tot
Espanya i, que el dia 1 de març tindran
lloc les eleccions de diputats a Corts i
el dia 15 les de senadors, reunint-se se¬
guidament les Corts.
Els repòrters han preguntat al se¬
nyor Matos si la visiía d:l comte de
Romanones a Palau obeïa a qüestió
política. El ministre ha contestat que
aquella visita era solament una visita
de compliment.
Conferència de ministres
Aquest matí han conferenciat exten¬
sament els ministres de Governació i
d'Estat.
L'estat del Sr. Francos Rodriguez
El senyor Francos Rodriguez ha pas-
sat la nit molt més tranquil.
Conseil de ministres
Aquesta tarda, a dos quarts de sis, es
celebrarà Consell de ministres.
Ei President i la Premsa
Demà, a dos quarts de nou de la nit,
el general Berenguer obsequiarà amb
una copa de xampany als informadors
polítics.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc*
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avt i
borsa
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En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » ... io'4o »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
j. immmi
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estila
RESTAURACIÓ OE TOTA CLASSE OE MOBLES
1—: E3FECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS •-]
B she Mas. 17 MATARÓ




IMPREMTA MINERVA a la seva botiga hi trobareu paper d'escriure i
sobres des dels més senzills, als encapsats de més luxe.
Empordà fresc, el compte
(30 dotzenes) 109 pessetes
Mazagan extra gros, el
compte 90 pessetes
Màzagan escollit mitjà
el compte 66 pessetes
(Preu sense compromís)
EI púbíic trobarà aquests
articles en eis liocs de venda
al mercat, a preus molt rC"
duïts, igual que poilastres i
gallines vives o piumades.
En casa particular
es desitgen dos joves de bones referèn¬
cies a dormir solament.
Raó: En l'Administració del Diari,
i i
i$antEi TeresEit 39 |
PRIMER RECADER AM3 AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A 3ARCELDNA
Mati, a l8S vuit - Tarda, a dos quarts de dues
'
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
- R B I s
PIANO -
Carrer M. j.Venc per 500 pessetes.
Verdaguer (Coma), 13
i i
es lloguen a^bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial,_3d3.—Telèfon 359.





Mfts da 8,SOO pàglnaa an Junta
Mis DE TRES MILLÜHES DE DiTSI
54 MAPÂS EN COLORES
K US PROVINCIAS T POSESIONES DE ESPAlt
Dalei dai Comirelo, Industrii y Profiilooii
baïkM 6E06RAFICD y de PROFESiOHII
SECCIÓN EXTRANJERA
Fracto da un ajamplar complato i
NOVKNTA PESETAS
(fraeee de portes en toda EtpaOa)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DIB CON LA EFICACIA DE U
PUBLICIDAD
♦♦
ÛGOtfiûs Bai!!|-0ai!lièr8 j Riera Reunlifos, S. i





J. PARERA - § - Sant Sadurní de Noya
DE VENDA A MATARÓ i
Carier Palau, 29 PcTC MoniseTXai íu Celler de l'EslanC
